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Lulusan LN (pemohon )
Penilaian Oleh 
Ditjen Diki
PS+ PT belum pernah
disetarakan
SK Penyetaraan
oleh Direktur
Akademik
Tim
Penilai
Penyetaraan
Cek di Laman
Oleh Pengguna
Lulusan
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Pemohon
1
2
3
4
5
6
7
Tidak
Tidak
Tidak
MKK
Maksimum 11 hari kerja
Ya
Ya
Pendataran Berkas 
oleh Staf
Veriikasi data
oleh Kasi
Penilaian oleh Tim
Penilai
Veriikasi Hasil
Penilaian Oleh Kasi
Pencetakan SK
oleh Staf
Veriikasi SK oleh
Kasubdit dan Kasi
Pengesahan SK
oleh Direktur
Penyerahan SK
dan dokumentasi
Seiap bulan
sekali
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